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Núm. 17. MiércohiS 9 de Agosto de 1876. Un real número. 
DE LA. PROVINCIA DE L E O N . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VlÉItNKá. AOvmmiNCüv BWTOMAL. 
AUVÍSHIISNCU OFICIAL. ¡J 
í j u a g o t^ uo los S r o . A lca ldes y Secretarios re - l j 
al^an los n ú m e r o s del Boletín que correspondan al . 
Ü s t r i t o , ¡l ispondjrin que so fije im ejemplar en el;¡ L a s i í u s c r i c í o n e s s e admiten en l a í m p r c n t a de Hafael Gorzoe nij o&.Uas , . . . 
«Itís drs c^tu-nbro donde p e r m a n e c e r á hasta el re- i; piegarÍ£l 14 (i»uCSto de los Huevos.) I j s c m r á n ofieiolmcnte; asimismo cualquier anuncio 
« I b o d c l ndínero signiente. Pnrnnq Pnr meses 30 ra —Por 6 id SO.SaffaJos a l solicitar la ;llponcernientc al servicio nacional, guc dimane de 
Scerotarios c u i d a r á n de conservar loBCoie-j . « t c i o a . Por.? meses ÜO r » . — r o r o m . ou, pagados a i soncuac ia ¡i i¡m ^ ^ . ^ pero joa intercB poríicular pagarán 
H w cnitiecionadoa ordeBadamentc para su enena-j] Bíiscricion. 
l ^ r a i c í o n i i t í d e b e r á verificarse cada a ñ o . ti 
L a s diuposiciones de las Autoridades, oscepto 
i que ñern á instancia de parte no pobre, FC i n -
jí un real, adelantado, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
Prcsiilcncii ¿el Consejo de Miuhtios. 
S. M . el Kej (Q. D . G.), Su 
K. R. la Serma.' Ssñora Princesa 
de ¡Vslurias y. S. M . la Reina Do-
ña Marín Cristina, continúan en 
el I te i l Sitio de San Ildefonso, 
sin novedad en su importante 
salud. 
S. M. la Heina Doña Isabel y 
sus Augustas Hijas continúan en 
Onlaneda sin novedad también 
en su importante salud. 
Gobiorno de provincia. 
Jdrcinistrucioa provincial rio Fooienlo. 
Par provkloncia cíe'esta fecha y á 
petición de D. Urbano de laá C a t i v a s , 
en nombre de los Sre s . Vleeschouwer 
Bellefi oid y Compañía, de Vallado-
l id , registrador do la mina de galena 
y otros llamada Peripecia, sita en 
San Cristóbal, Ayuntamiento de Bar-
rios de Salas, y de la mina de cobre y 
y otros llamada Tres Hermanos, sita 
en Pobladnra, Ayuntamiento de Ro-
diuzmo, he tunido á bien admitirles 
las renuncias que de las mismas se 
hacen y declarar francos y registra-
bles los terrenos que comprenden d i -
chos registros. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este peridiieo oScial para conocimien-
to del público. 
León 21 de Julio de 1878.—El Go-
bernador, N i c o l á s C a r r e r a . 
D O N N I C O L A S C A R R E R A , 
G o í e r n a i o r c i v i l de esta p ro-
v i n c i a . 
Hago saber: Que por D. Ramón G . 
Fuga Santalla,. como apoderado de 
D. Benito de Otero,- vecino de esta 
ciudad, residente en la misma, pro-
fesión comerciante, se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia en el din ^9 del 
raes de la fecha i la una do su tarde, 1 
una solicitud de ampliación pidiendo 
78 pertenencias de la mina de hierro 
y otros llamada ¿'lio d i r á , sita en 
término que llaman el Campanario 
del pueblo de Cainplongo, Ayun ta -
miento de Rodiearno; huce la desig-
nación.de las citadas 78 pertenencias 
en la forma siguiente: SJ tendrá por 
punto de partida el ángulo N . E. de 
la 4.* pertenencia de la mina Ello d i -
rá , concedida á mi representado en 
10 de Noviembre de! año pasado, cu-
yo ángulo dista 200 metros al S. de 
la estaca 2.* de dicha mina Ello d i r á , 
y desde dicho punto se medirán al E. 
500 metros i.a estuca; S. desde esta 
800 metros 2.* estuca; desde esta ni 
O. 700 metros 3.* estaca; al N . desde 
esta 800 metros 4.* estaea; y ul E. 
desde esta 400 metros, alcanzando el 
ángulo N . O. de (i.1 pertenencia de la 
Ello dirá , cerrándose con los dos cor-
respondientes el per ímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado quetieue realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido, definitivamente por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin per-
ju ic io do tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno so l i -
c i t ado , s egún previene elart . 24 de la 
ley de miner ía vigente. 
¿"León [29 de Julio de 1878.— Meo-
Ids Carrera . 
(Gneeto del 31 do Julio.) 
MINISTERIO HE LA GUERRA. 
L E Y . 
DON ALFONSO X I I , 
Por la gracia de Dios Roy consti-
tucional de España : 
A todos los que la presente vieren 
y enteudieren, sabed: que las Córtes 
han decretado y Nos sancionado lo si-
guiente: 
Artículo 1." Para que los indulta-
dos ú que se indultaren del delito de 
rebelión procedentes del Ejército pue-
dan ingresar de nuevo en las filas 
del mismo, se revisarán por una Co-
misión especial sus expedientes per-
sonales, y sólo podrán volver en las 
clases y puestos que ocupaban en sus 
escalas respectivas el dia en que estos 
fueron baja, conforme con las reglas 
establecidas en las diferentes armas 
para los que vuelven á figurar en las 
citadas escalas. 
A r t . 2.* E l reconocimiento de em-
pleos y grados que con el carácter de 
interinos se haya hecho por el Go-
bierno ó los Generales en Jefe de los 
Ejércitos en operaciones', y que no 
haya sido confirmado án tesde la pro-
mulgación de esta ley, se someterá á 
las prescripciones de los artículos cor-
respondientes do la misma. 
A r t . 3.° Los individuos indul ta-
dos procedentes de la clase de tropa 
servirán en el Ejército el tiempo que 
cuando desertaron les faltaba para 
cumplir, según las quintas á que cor-
respondan ó condiciones con que sir-
vieron al ser baja en sus cuerpos res-
pectivos; no debiendo nunca ser des-
tinados á los mismos en que consuma-
ron la deserción. 
A r t . 4 . ' Si el indulto recayero en 
individuos procedentes de la clase de 
paisanos, se entenderá que no tienen 
derecho á ingresar en el Ejército á 
ménos que se hallen comprendidos en 
el caso previsto en el art, 2." 
A r t . 5.° Las ventajas que se con-, 
ceden por esta ley no son aplicables á 
los extranjeros. 
Por tanto: 
Maníamos á todos los Tribunales, 
Justicias, Jefes, Gobernadores y de-
más Autoridades, así civiles como mi -
litares y eclesiásticas, de cualquier 
clase y dignidad, que guarden y ha-
gan guardar, cumplir y ejecutar la 
presento ley en todas sus partes. 
Dado en San Ildefonso á veintiocho 
de Julio do mi l ochocientos setenta y 
seis.—YO E L REY.—El Ministro de 
la Guerra, Francisco de Ceballos. 
MINISTERIO ÜE LA (¡OB1ÍUNACION. 
S O I S E C I t K T A K Í A . 
E l S i . Ministro de la Gobernación 
dice con esta techa al Sr. Presidente 
Je la Audiencia de Valladolid, lo que 
sigue: 
«El Rey (q. D. g . ) se ha servido 
designar á D. Juan Agus t ín Moreno, 
Abogado Fiscal do esa Audiencia, pa-
ra que durante el periodo de vacacio-
nes sustituya á D. Joaquín Arana y 
Echevarr ía en el cargo de Fiscal su-
plente de Imprenta en el territorio 
que aquella comprende.» 
De Real orden comunicada por d i -
cho Sr. Ministro lo traslado á V. S. 
para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V . S. muchos año». 
Madrid 3 do Agosto de 1876 — E l 
Subsecretario, Francisco Garcés .— 
Sr. Gobernador civil de la provincia 
de León. 
Modelas <|ue HB oitnn en la ley de presupuestos. 
t 
llanliniiacion.J 
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2.° 
D E S I G N A C I O N D E I.OS G A S T O S . 
Cn^HITOS PRBSUPÜSSTOS. 
Por artículos. Por ca|)íliilos 
Mesetas. Pesetas' 
- í 
40 
41 < 
Material de fabrtmcion. expío loción, 
Irasporle, expendicion y demás gas-
tos de las rentas y propiedades del 
Estado. • 
Personal asignado al dislrilo minero 
de Cartagena 
Gastos de recaudación del impuesto 
de minas 
üaslos ile administración, do rscrito-
rio y premios del Boletín aflcial de 
Hacienda 
Gastos de fabricación, portes y ex-
pendicioi) del sollo del Estado im-
putables á los productos que recau-
da la Empresa del Timbre, con 
arreglo al contrato de 27 de Fe-
brero de 1874. (Formalizaciones). 
Gastos de fabrícac/on del sello del im-
puesto de guerra,.de ventas y pa-
pel de mullas para Ayuntamientos. 
Compra de primeras materias. . . 
Portes v premios de expendicion.. . 
BoaiRcdcion del iS por 100 en la ex-
pendicion de sellos de ventas desde 
100 pesetas en adelante. . . . 
Premios del recargo del 50 por 100 
de aumento al papel sellado y se-
llos sueltos 
Premios de recaudación de derechos 
profesionales.. . . . . . . 
Coihpra do tabacos extranjeros y de 
¡a Habana . . 
Coste, líele y seguro de tabacos de 
Filipinas 
Portes y tictes hasta las Fábricas y 
entre las mismas. . . . . . 
Gastos de fabricación y adquisición 
de electos 
Portes y fletes entre las Fábricas y 
puntos de éxpemlicion.. . . . 
Premios de expendicion 
Compra de tabacos habanos elabora-
dos en la isla de Cuba.. . ' . . 
Elaboración de precintos de papel 
trasparentado para adeudo de ta-
bacos habanos de consumo parti-
cular y de los adquiridos para la 
venta pública 
Gastos de [¡ibricacion y portes de 
cédulas personales 
Bonificación del 10 por 100 á los 
Ayuntamientos por expendicion de 
las mismas , . 
Gastos de fabricación de sales. . . 
Idem de repeso, inutilización y otros. 
Comisiones é indemnizaciones á los 
Administradores de Loterías. . . 
Gastos diversos de Ídem 
Idem de movimientos de fondos de 
ídem. . . . . . . . . . 
Premios de administración del Giro, 
mutuo del Tesoro y asignaciones 
de auxiliares temporeros en la Di -
rección general del ramo. . . . 
Adquisición de papel, impresiones, 
timbres, gastos de Inspección y 
otros oo previstos. . .. . . . 
6.293 
5.000 
52.000 
16.500 
126.000 
50.000 
40.000 
2 500 
13.986.460 
7.845.300 
348.000 
9.827.664 
1,500.000 
6.000.000 
1.200.000 
15 000 
40.000 
350.000 
200.000 
4.000 
1.180.425 
153.125 
96.500 
407.500 
58.000 
11.292 
10.125 
1.790.500 
287.000 
42 ( 
l . ' 
2 / 
1. " 
2. ' 
4 . ' 
' 1." 
2." 
49 < 
40.722.424 
390.000 
204.000 
1.430.050 
51 < 
Gastos generales del departamento 
del grabado. . . .. . ". . • ' 25.000 
Idem de fabricación y reacuSacion 
de oro y plata. . . . . . . ' 300.000 
525.500 
825.000 
1. " 
2. ' 43 
44 Ünico. 
45 » 
46 » 
47 Ünico. 
48 » 
1 * 
, 2 . ' 
3 ° 
50 Ünico. 
I . " 
2 . » 
3. » 
52 Ünico. 
53 Ünico. 
54 Ünico. 
55 » 
Gastos de explotación'de las mina$ 
de Almadén.. \ . \ ; . ' . ^..' ' ¿ . , : . 1.591.200 
Idem de la lulervenWíSn^aliis ^e Ci-
nares " ^ ' í ^ . 600 ' 
Gastos de Administración de los bie-
nes del Estado. . . . . . . 'SO. 197 
Idem do id. de los del clero.. . . 140'700 
Idem de id. de los ile secuestros.. . 2Í000 
Idem de id. de (os. del Patrimonio 
que fué de la Corona 79.200 
i -
Resguaraos. 
Personal dél Cuerpo de Carabineros. 14.037.266 
Idem de| Resguardo de puertos. . . 470.584 
Material del Cuerpo de Carabineros. 274:424 
Idem del Resguardo de puertos. . . 38.970 
Personal del Resguardo especial de 
rentas estancadas. . . . . . . » 
Idem del de consumos. . . . . » 
Material de Idem. . . . . . . » 
Minoración de ingresos. 
Devolución de ingresos de ejercicios 
cerrados 
Ganancias de Loterías 
Premios á denunciadores de las con-
tribudonts é impuestos. . . . 
Idem á aprehünsiircs de tabacos y 
conlidencias en el extranjero. . . 
Idem á denunciadores de efectos t im-
brados y participes de multas.. . 
1.591.800 
302.097 
48.089.788 
14.507.850 
313.394 
56.392 
25.800 
1.000 
14.904.436 
427.122'02 
38.937.500 
12.500 
125.000 
50,000 
Indemnización de derechos de Adua-
nas por material de obras públicas. 
(Formalizacioncs que deben hacer-
so con arreglo á las leyes.). . . (Memoria.) 
Gastos por premio de cobranza de las 
contribuciones de inmuebles, culti-
vo y ganadería y partidas fallidas. 7.647,000 
Idem id . id. de la industrial. . . . 1.500.000 
Idem id. y formación de matriculas 
del impuesto de carruajes de lujo'.. 23.000 
187.500 
Primas de construcción de buques y 
de exportación de azúcar retinado. 
- 9.170.000 
.50:000 
48 772,122'02 
Obligaciones exlraordinarias. 
Crédito para continuar las obras de 
reedificación en el Monasterio del 
Escorial. » 
Ejercicios cerrados. 
Obligaciones que carecen de crédito 
legislativo. . . . . . . . n 
Idem que resulten sin pagar por las 
cuentas definitivas (Memoria.) 
UBSÜMEN. 
Gastos de la Administración central. . . . . 
Idem de la Administración provincial 
Idem generales comunes á | i Administración cen-
tral y provincial 
Material de fabricación, explotación, trasportes, 
expendicion y demás gastos de las rentas y 
propiedades del Estado ". 
Resguardos 
Minoración de ingresos 
Obligaciones extraordinarias 
Ejercicios cerrados 
400.000 
1.44-1.572'18 
1.444.572*18 
5.612.280 
9.478.964' 
3.339.15G 
48.080.788 
14.904.436 
48.772.122*02 
400.000 
1.444 572*18 
132.041.318'20 
BtSFOSICIONIS. 
1." Se considerarán ampliados tos créditos scflaladns para Premios de expen-
dicion de papel sitiado y demás efectos estancados, comisiones é indemnhaciones 
á los Administradores de loterías y ganancias de jugadores en los capítulos 33, 
34, 35, 37 y 48 de esta sección, basta una suma igual al importe de las obliga-
ciones que se reconozcan y liquiden durante el ejercicio, sí los ingresos que sa 
realicen por las respectivas rentas excediesen de los calculados én el estado 
letra B . .. 
2. * También se consiilerar&n ampliados hasta una suma Igual al Importe de 
lás obligaciones que se reconozcan y liquiden durante el ejercicio do este présu-
ptleslo Tus créditos señalados en los artículos 1 . ' , 2 . ' y 5.* del capítulo 49 para 
Premios ti tos apreheimres de tabacos, denunciadores de las tonlribucimis é im-
puestos, efectos timbrados y á los participes de multas, por ser estas obligaciones 
de índole preferente y por representar siempre un aumento superior k su importe 
en los valores de las rentas. 
3. * Igualmente se considerarán ampliados los créditos scOalados en el capí-
lulo 25, ai t. 2.*. y en el capitulo 41 para pago de las Diferencias de cambios y 
quebrantos en el extranjero y para gastos de Administración ae los bienes del Estado. 
Clero. Secuestros y Patrimonio j r ó fué (le la Corona, basta el importo de las can-
tidades que se reconozcan y liquiden durante el ejercicio, como, indispensables al 
mejor servicio público. 
4. ' Se amplia el crédito consignado en el capitulo 40, art. (.*, para Gastoj 
de explotación de las minas de Almadén en la cantidad indispensable para los que 
exijan el aumento de producción ordinaria y la Instalación da las miquinas de ex-
tracción y desagüe, siempre qne no exceda del remanente que exisla del crédito 
de 1.250.000 pesetas concedido por la disposición 5.* de las comprendidas al final 
de la sección octava del presupuesto de gastos aprobado por las Corles Constitu-
yentes para 1870 71 , de las contenidas en el Real decreto de 7 de Agosto de 1871 
y .de la consignada en la disposición 6 . ' del presupuesto de 1872-75, cuyo crédito 
estari compensado con los mayores rendimientos de las mismas. 
5. * Se consideraran ampliados los créditos que comprenden el art. 5.* del 
capitulo 10, el art. 4 * del capitulo 11, y los eaplliilos 45 y 46, en la cantidad 
necesaria para establecer las Administraciones y Fielatos y el Resguardo de con-
sumos, si fuere preciso administrar por cuenta de la Hacienda algunas capitales ó 
pueblos hoy encabezados. 
6. ' Se considerará ampliado el crédito del art. 2.* capítulo 39, en el caso 
de llevarse á efecto la acuñación de la moneda de bronce. 
RESUMEN GENERAL 
Obligaciones ge-
/Sección I . * Casa Real.. . . 
| Sección 2.* Cuerpos Colegis-
ladores. 
Pesetas. 
íado.e9a " \ Sección 5> beoda 'pública'. 
iSecclon'4.* Cargas de Justicia. 
'Sección 5.* Clases pasivas. . 
!
Sección 1 .* ProsidenciadelCon-
sejo de. Ministros. . ; . . 
Sección 21'ministerio de Estado 
Sección 3.* Idc'ra de Gracia y 
Justicia. 
• .« i . , . „ , \ Sección 4." Idoimle la'Guerra. 
9.500.000 
1.007.428 
166.694 552 
3.208.473 
43.613.061 
224.023.514 
'iñcíHos miniS' 
lorinlcs, ¡Sección 5.' 
/Sección 6, 
f nación. 
Sección 7. 
Idem de Marina, 
ídem de la Gober-
Idem de Fomento. 
I . t00.275 '06 
3.353.313 . 
53.166:711'26 
119:884 847 
28.699.031 
23.948.690 
6I.902.300,73 
\ Sección 8.* Idem de Hacienda. 132.041.318'20 
4i4.096.486'S5 
638.120.000.83 
Madrid 21 de Julio de 1876.—El Presidente del Consejo de Ministros, M i -
nistro interino de Hacienda, Aiilonió Canévas del Castillo. 
fSe cont innará.J 
Diputación provincial. 
CoNTAOUniA DE LOS FONDOS DEL PttESÜPDÍSTO 
PROV^CIAL. 
MES DE AGOSTO DEL AÑO ECONÓMICO 
DE 1876 i 1877. 
¡DISTRIBUCIÓN de fondos porciipilulos y artículos para satisfacer las obligaciones de 
dicho mes, formada por la Contaduría de fondos provinciales, conforme á lo 
prevenido en el articulo 57 do la ley de Presupuestos y Contabilidad provin-
cial de 20 do Setiembre de 1865 y al 93 del Reglamento para su ejecución de 
.la misma fecha. 
SECCION 1.'—GASTOS OBLIGATORIOS. 
Capitulo l.—ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. 
Articulo 1 . ' Dietas de los individuos de la Comi-
sión á 1.500 pesetas anuales los forasteros y 1.000 
los de la cnpital 
Personal de la Diputación provincial. . . . . 
Material de la Diputación 
A r t . 3.° Sueldos de los empleados y dependientes 
<de las Comisiones especiales 
Material de estas Comisiones. 
Capítulo //.—SERVICIOS GEMERALUS. 
A r t . ! . ' Gastos de bagajes. . . . . . . . 
Art . 5.* Idem de calamidades públicas. . . . 
Toul 
Artículos. por capitulo*. 
Pesetas Cs. Pesetas Cs. 
541 66/ 
2.105 42( 
541 66 / 
83 33 
83 33/ 
300 
625 
3.355 40 
925 » 
Capitulo ///.—OBRAS PÚBLICAS DE CARÍOTIE 
OBLIGATORIO. 
Articulo 1 . ' Personal de las obras de reparación 
de los caminos, barcas, puentes y pontones no com-
prendidos en el plan general del Gobierno 
Material para estas obras 
Capitulo K.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 
Artículo 1.* Junta provincial del ramo. . . . 
Art 2.° Subvención ó suplemento que abona la 
provincia para el sostenimiento del Inslitulode se-
gunda enseñanza. 
Art 3." Subvención A suplemento que abona la 
provincia para el sostenimiento de la Escuela normal 
de Maestros. 
Art í . J Sueldo del Inspector provincial de p r i -
mera enseflanza 
Ar t . 7." Museo provincial 
Capitulo VI.—BENEFICENCIA. 
Art . i . * Atenciones de dementes. . . . . . 
Art . 2.* Subvención ó suplemento que abona la 
provincia para el sostenimiento de los Hospitales. . 
Art . 3.° Idem id . i d . de las Cusasile Misericordia. 
Art . 4." Idem id . id. de laj Cu;n ils Etniisi lM . 
Ar t ' 5.° Idem id . id. de las Casas de Maternidad. 
Unico, 
ocurrir.. 
Capitulo VIII.—lilPREVISTOS. 
Para los gastos de esta clase que puedan 
1.669 (6 
372 92 
415 
3,090 
689 6 6 l 
166 6 6 ] 
219 
2.000 
2.375 
1.600 
25:000 
378 
2.000 
2.042 08 
4.580 32 
31.353 » 
2.080 
SECCION 2.'—GASTOS VOLUNTARIOS. 
Capitulo IV.—OTROS GASTOS. 
Uiiico. Cantidades destinadas á objetos de interés 
provincial 2.$35 2.835 
TOTAL GENEIUL 47.088 ,80 
En León á 29 de Julio dn 1876.—El Contador de fondos provinciales: P. A . , 
Marcelino Diaz Unzie.—V.* 8.*—Él Vice-presidenle de la t>n!s¡<m provincial, 
Manuel Aramburu Alvarez.—Sesión de 31 de Julio de 1870.—La Comisión acor-
dó aprobar esta distribución.—El Vice-presidenle, Manuel Arambru Alvarez.—El 
Secretario, Domingo Díaz Caneja. 
Oficinas de Hacienda. 
Ijmmstrie»! etontaiei le t i fiomcii ie Leu. 
Negociado de Impuestos. 
CIRCULAR. 
En lá ley de presupuestos para él ac-
tnal alto eemió uico, promulgada en 21 
del mrs último, y que se insertó en este 
pecióilico oficial en el núra. 12, corres-
pondiente al día 28 del propio mes, ha-
brán visto los Sres. Alcaldes y las Cor-
pnracinnes municipales que por el art. 14 
se limita el impuestn del 5 por 100 so-
bre las prusnpueslos de cada Ayunta-
miento que se sulisfauian al Estado, por 
virlu I del decreto de 2 do Octubre de 
1873, á solo aquellos cuyos ingresos no 
bajen de 100.0U0 pesetas, relevando 
por consiguiente del pago del propio im-
puesto á todos los Ayuntamientos cuyos 
ingresos presupuestados no escedan de 
¡a cantidad relacionada. 
Como quiera que h la vez que se l i -
mita la estenslon del impuesto se facul-
ta á las Corporaciones que hayan de sa-
tisfacerle para elevar los recargos sobre 
la contribución industrial y de comercio 
en un 2 por 100, conforme prescribe el 
art. 10 de la propia ley, para evitar que 
por equivocada inteligencia se elevase el 
recargo,creo necesario dirigir la presen-
te, ya con el fin de hacerles conocer la 
alteración que pnr la actual ley de pre-
supuestos ha sufrido el impuesto (le 5 
ppr. 100 sobré presiipuéstbs de ingresos 
dé los Ayuntamientos, ya con él de pre-
venirles no estar facultados para elevar 
en. un 2 por 100 él recargo sobre la 
contribución industrial, sino solo aque-
llos Ayuntamientos cuyos ingresos estén 
presupuestados en la cantidad de 100.000 
pesetas en adelante. 
Lo que hago público en este periódico 
oficial para conocimiento de las Autori-
dades y Corporaciones municipales. 
Leen y Agosto 5 de 1876.—El Jefe 
económico, Cirios de Cuero. 
CIRCULAR. 
Recuerdo á los Sres. Alcaldes de la 
provincia que en el dia t.° de este mes. 
venció el primer trimestre de la contri-
bución de consumos, del aislual año 
económico. 
¥0 espero que inspirándose en el 
mas puro patriotismo y cumpliendo con 
su deber ingresarán en caja sus cuotas 
respectivas, evitándome el disgusto de 
acudir <l los medios de apremio, que 
tan vejatorios son á los contribuyentes 
y que no podré menos de emplear con-
tra los que el dia 15 del presente mes 
00 lo hubieran vérificado, por exigirlo 
asi las urgentes y graves atenciones del 
Estado. 
León 7 de Agosto de 1876.—El Jefe 
económico, Carlos de Cuero. 
INTERESANTE. 
Los Sres. Alcaldes de los Ayunta-
mientos de esta provincia, como igual-
mente los particulares c|ué deseen ad-
quirir la nueva iíistrdccinn del ramo da 
consumos, que ha de regir en el actual 
ano económico, podrán dirigirse á la-
portería de la Dirección general de Im-
puestos, la que lis focilllará los ejem-
plares que nrcesilen al módico precio 
de una pésela caila uno. 
Lo que se aumida en osle BOLETÍN 
OFICIAL |>ara conocinucnlo de los Inte-
resailíis. 
León 3 de Agosto de 187G.—EUefe 
económico, Cirios de Cuero. 
Ayuntamientos. 
Por los Ayuntamientos que á conti-
nuación se espresan se anuncia hallarse 
terminada la recliliracion del amillara-
miento que ha de servir de base para 
el repartimiento de la contribución ter-
ritorial del alio económico de 1876-77, 
y espucslo al público en las Secretarias 
de los mismos por lénnino de ocho dias, 
para que los que seicrean agraviados ha-
gan las reclamaciones que vean conve-
nirles. 
Ardon. 
Audanzas. 
Por los Ayunlnmienlos que i conti-
nuación se expresan se anuncia hallarse 
terminado y expuesto al público, el re-
partimientn de la cnnlrihiiuion de inmno-
bles, cultivo y panadería para quo los 
contrlbuye'nles que se crean agraviados 
en sus cuotas, puedan reclamaren el 
término de odio dias que se les señala 
para verificarlo. 
Chozas do Abajo. 
Cuadros. 
Cimanes del Tejar. 
Caslroconliign. 
Cabrems del Rio. 
Congosto 
Carracedolo, 
BnslHIo del Pftramo. 
Fuentes de Carbajal. 
Gusendos de los Óieros 
tiordalíza del Pino, 
Joara. 
Laguna Dalga, 
Mnnsilla Mayor. 
Noceda. 
Oenda. 
Pon ferrada. 
Santiago Millas. 
Santovenia de la Valilonoina, 
San Pedro Bórdanos, 
Soto y Amio. 
Villayondre, 
Villaltiriel, 
Villadi-cnnes, 
Yillaniandos. 
San líslcbar de Yaldneza 
Villamarlin de D. Sandio, 
Alcaldía conslilucional Je 
Cea. 
So halla vacante la plaza de Secreta-
río do este Ayunlaiiiieulo dolaila con 
S00 péselas añílales pagadas por trimes-
tres ilc las fondos del misino; lus aspi-
rantes que desi e.n oplar ü ella, lo harAn 
dentro del lénnino de G días después de 
la inserción de este anuncio en el BOLE-
TÍN de la provincia, presentando sus so-
licitudes en esta Alcaldía. 
Cea y Julio 50 de 1876.—El Alcalde, 
Pablo Caballero. 
cisa que el Facultativo ha de permane-
cer conslanlemcnte en uno de los pue-
blos del Municipio no pudiendo ausen-
tarse de él bajo ningún pretexto arriba 
de veinte y cuatro horas. 
Los que deseen obtener la citada pla-
za piesciilar&n sus solidludes documen-
das en la Secretaria de este Ayunta-
mienln en el término de 15 dias. 
I'eranzancs 2S de Julio de 1876.— 
El Alcalde accidental, Manuel Garda. 
Juzgados. 
Don José Marco y Lope de Molina, 
Juez de primera instancia de esta 
ciudad y su partido. 
Por la presente requisitoria, encar-
go A todas las autoridades de la pro-
vincia, practiquen activas diligencias 
para la busca de uno yegua, de tres 
afios de edad, alzada siete cuartas es-
casas, pelo pardo, con una estrella en 
la frente del diámetro de un duro, 
bebe en blanco, calzada un poco del 
pié derecho, tiene una mancha blan-
ca debajo de la cola y una l í de marco 
de hierro en el cadril izquierdo, con 
silla y cabezada, cuya yegua perte-
nece en propiedad á D. Juan Hidal-
go, vecino de Candemuela, y fué sus-
traída en esta ciudad el día veinti--
cinco de Junio úl t imo, de la posada 
de Víctor Portábales, situada en el 
Rastro, á Cándido Velaseo y Manuel 
Alvarez Cienfuegos, vecinos de San-
to Emiliano, partido judicial de M u -
rias de Paredes, y caso de ser habida, 
se pondrá á disposición de este Juz-
gado con la persona en cuyo poder 
se halle; pues asi lo tengo estimado 
en causa criminal que instruyo con 
motivo de dicha sustracion. 
Dado en León á veintiocho de Julio 
de mil odiocientos setenta y seis.— 
José Marco.—Por su inundado, Fran-
cisco Alvarez Losada. 
A N O m i ) DE MATRICULA. 
Escuela especúl ¿e Veleriuaria de León, 
La matricula correspondiente al cur-
so de 1876 á 1877, estará abierta en 
dicho establecimiento desde el día 1.° 
hasta el 50 de Setiembre. Para Ingresar 
en esta Escuela se necnslla: 
1. * Exhibir la cédula de empadro-
namiento. 
2. " Presentar un atestado de buena 
conducta y la fé de bautismo, para los 
lines ulteriores de la carrera, debida-
mente legalizados; y 
5." Acreditarcon certificación legal, 
que posóe lus conocimientos que com-
prende la primera enseñanza completa 
y elementos do Aritmética. Álgebra y 
Geometría, ó en su defecto sufrir el exá-
men de ingreso antes de sur matriculado. 
Se advierte para gobierno de los inte-
resados, quo desde la publicacinn del 
Real decreto de 2 de Julio de 1871, la 
carrera es completa é igual en todos los 
establecimientos de esta clase; y no 
pueden aspirar al titulo de Veterinario 
de segunda clase, no siendo que estén 
inalriculados con antelación al mencio-
nado deeicto. 
León 1.° de Agosto di; 1876.—El Di-
rector interino, liainon Borredá. 
Anuncios oficiales. 
JUNTA IHIIECTIVA 1)1! I.A EXPOSICION. 
Lista ilc los Ayunlnmmilos de esta pro -
vincia qut mtisiuuitn en sus p r e s u -
putslvs C'inlitttitirs con fine nyudar á 
la r ea l i zac ión de la Exposición regio-
nal leonesa. 
Alcaldía conslilucional di 
Peransanes. 
Se llalla vacante la plaza de Faculli-
livo de esto Municipio con la dotación 
anual de 750 péselas, pagas por trimes-
tres de los fondos niunicipales, por la 
asistencia de todos los enfermos en ge 
setal de este distrito, practicar una vi 
sita senanal á los siete pueblos de que 
te compone, sin perjuicio de las visitas 
que sean precisas cuando sea llamado 
por los enfermos, siendo condición pro-
AYUNTAillENTOS. 
Suma anterior. 
Deslilana 
(¡rndefes 
Calzada 
Cabanas-raras. . . . 
Villares 
Toral de los Guzn.inncs. 
Santas Maltas. . . . 
Toreno 
Pórtela 
Vegamlan 
Grajal de Campos . . 
I'cranzanos 
Saelices del Rio.. . . 
Prado 
Ciialidiides 
que 
consiuiian. 
8.822 
S i m a y sigue. 
60 
100 
80 
(00 
60 
140 
80 
80 
60 
60 
160 
60 
80 
60 
paz para si y su familia y las retribu-
ciones de los niíios que puedan pagarlas. 
Los aspirantes presentarán sus solici-
tudes, acompañadas de la relación do-
cumentada ile sus méritos y servicios y 
certificación de su buena conducta mo-
ral y religiosa A la Junta provincial de 
luslruccion pública de León eu el tórmí-
nn de un mes á contar desde la publica-
ción de este anuncio cu el BOLETÍN OFI-
CIAL de la mis'.na provincia. Oviedo 29 
de Julio de 1876.—El Rector, León 
Salmean. 
D c l e g a e l o n d e l B n n c o do ¡Bt ipaf ta 
d e l u p r o v i n c i a de ELcon. 
Recibido ya en osla Delegación el mo-
delo para la impresión de les recibos la-
lonarios de la contribución terrltoiiat 
del año económico corriente de. 1876 77 
y estando haciéndose la lirada de. los 
misinos, es mi deber ponerlo en conoci-
miento de los Sres. Alcaldes de esta pro-
vincia para que cuando gusten se sirvan 
pasar a recnjerlns, ó autorizar persona ó 
emnisinnado (pie li s recoja en su mim-
bre de las oliduas de esta Delegación, 
Plaza del Conde, núinero 6, que es la 
eneargiiila de facilitarlos. 
L 5 de Agosto de 1876.—El De-
legado, Juan luda. 
Anuncios particulares. 
O b r a s de v e n l n e n I n ¡ u ' . p r u u t a 
d o c ü t e p e i - I ó d l e o . 
10.002 
León 31 de Julio de 1876.—P. A . 
de la J. D : el Secretario, Juan Pu -
yo) y Marin. 
fSe continuará.) 
DISTRITO UNIVERSITARIO 
DÜ OVIEDO. 
l'HOVINCIA DE LEON, j 
De confurmidad á lo dispueslo en la i 
Real orden de 10 de Agosto de I8S3 se j 
anuncian vacantes las escuelas siguien-
tes que han de proveerse por concurso 
entre los maestros que reúnan los re-
quisitos prescritos en la misma. 
Escuelas t lmenla les de n iños . 
Las de Valdespioo, Carrizo y Santiago j 
Millas, en el parlhln de Aslnrga, doladas I 
con 023 pesetas anuales. ¡ 
HiCiielas iueomplelas de ni í ios . ' 
B ' i i i- l i r io d e S.n 35nüu7 .a . | 
La de Regueras de Arriba, dotada S 
con 2a0 pesetas. 
l ' a r l l d o d e B j c o n , 
La de Villaballer, dolada con 00 pe-
setas. 
l ' a r l l d o d e l 'onfc-i i -ndn. 
La de Cubillos, dotada con 230 pe-
setas. 
lk « l ' l i d o d e V a l e n c i a d e U . J u a n . 
Las de Izagre y Alvlres, dotadas con 
90 pesetas. 
La ile Valdemurilla con la dotación de 
62,SO pesetas. 
I ' a i ' U d o d e V í l l a f r a n c a d e l BSIcrzo. 
La de Campólo, dotada con 90 pese-
tas anuales. 
Escuelas incomplelas de niñas. 
La de San Román de la Vega, dolada 
con 275 pesetas. 
Los maestros y maestras disfrutarán, 
además de su sueldo fijo, habitación ca-
COCINA MOOEIlfiA. 
TOATADO COMPLETI I DE COCINA , P A S T E L E R I A , 
REI'IISTEIIÍA v HOTILLERÍA. 
Contiene g'nn minicrn da recelas de 
ejecuciiin fácil y segura, comprendien-
do el servlciii compleln de la mesa y ar-
le de Inuchar, el método mejor para 
eláhorar eseeler.les pasteles, helados y 
licores, ¡lustrado con mas,de 100 gra-
bados. 
Uu tumo de 480 páginas 12 rs. 
po.-
DON EÜSEBIO FKEIXA Y I1ABASÓ, 
Jefe /wiwran'ti de Adiniiiislracion r i o i l 
y aulor de vni iax nbias "dminis-
Ira l ivas y l i terarias . 
Seata, ciUciim. 
So vende en la imprenta de este 
BOLETÍN á 8 rs. ejemplar. 
« ¡ A N U A L 
endd(i\t¿ilieo letíi'ica-prñclica de los Juzgados 
niiniicipaleSj con formnlurics pam todos los 
actos y dilifjencias, comprcndiciido tas leyes 
que acriban de jmblicarsc. 
Su precio 34 rs. en la imprenta de 
esto BOLETÍN. 
Se remitirá por el correo al quo acom-
pañe al pedido 36 rs. en letra de fácil 
cobro. 
RET1IAT0 HE S. 11. EL REY. 
Se vende en la imprenta de este 
BOLRTW á firenles ajemplar. 
Imprcntn 4e l la lae l t¿*rz« ¿ Hijo** 
Pueato délo»Huevos, núm.ll. 
